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Invoice management has always been an important part of tax department 
collection. Under the background of network invoice promotion and the third period 
of golden tax project enablement nationwide, network invoice management needs to 
make full use of information technology. Network Invoice Monitoring Platform is a 
monitoring platform that relies on information technology, advantages of the tax 
department’s intranet and cooperates with Gold Tax III. 
Firstly, the thesis analyzes advantages and disadvantages of the invoice 
management and introduces the idea of the management platform. Secondly, 
according to the collection and management of the tax department and tax men’s 
habits and skills at work, three levels of requirements of the network invoice 
management platform are analyzed. Based on business requirements analyzed before, 
functional requirements and performance requirements of the platform are extracted 
and the key function such as platform maintenance, one type of query, query Statistics 
and risk monitoring are designed. Finally, Network Invoice Monitoring Platform is 
completed by constructing applications based on the B/S mode and using the idea of 
big data and data analysis. 
After the test and the formal enablement of Network Invoice Monitoring 
Platform, one type of query, query statistics and risk monitoring are found that they 
can cooperate with each well to complete management of network invoice. Platform 
maintenance can manage users’ rights well, too. The monitoring platform meets the 
design’s requirement and help tax men to complete the management of network 
invoice. 
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6、平台应采用 J2EE 架构，以便兼容 Weblogic/Websphere/GlassFish/Tomcat
等主流 J2EE 应用服务器。 
7、数据查验响应时间控制在 3 秒内；统计查询相应时间控制在 5 秒内，支
持每秒并发 200 用户。 
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